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Sin Palabras
CFrófogo. guerra.
Luz cenital. 'Un niño en medio de Ia sala chillando, a pleno pulm án: Sus
cfz i[[¡áos de «am o ramoso van in crecendo. CEs un llauto seco, sin llígrimas, áe rabia
iracunda. fF,[ niño está completamente desnudo. Nadie parece atenderie y por ese
motivo su Iianto va creciendo, resulta insoportable, sus cfzi[[¡áos se so[¡áificall al
cfzocar con Iasparedes de Ia salagofpeanáoy taladrando a[pú6[¡co, recentando sus
ca6ezascomocopasáe 6UCII cristal.
Oscuro.
Sifencio. 'Un grupo de personas están trabajando sobre afeo. CEse afeo no se
percibe apenas porque es menudo.JI su Iado fzay una estatua desnuda, de un m ármol
casi real, pero no áejade ser irreal ese realidad'que nos describe.
Poco a poco se va viendo Ia obra sobre Ia que trabajan, se han áiviáiáo en
dos grupos, a un iado y a otro, es un muro, s áiido, improvisado, desordenado,
iracundo, egoísta, pues el Úláriffo áe[ otro está peor puesto que efpropio. Este muro
va creciendo, Úldriffo a Iadrillo, otro Úláriffo, otro... La estatua pulcray blanca, se
va manchando de marrón, ruego de un rojo fiquiáo r [ucgo a boriiotones, entonces
abre sus ojos 6ÚlncOS también, extiende sus manos torpementey toca su rojo, poco a
poco se va bajando de! pedestal; lentamente, pero con delicadeza como un suave
brisa. Suavemente va andando manchando con su rojo subconsciente todo por donde
está, se cimbrea como un julICO. fF,[ muro está cada vez más arto, aunquc aún se ven
fas cabezas, títeres de tan extraña idea. 'Yest án trabajando sobre Ia última finea de
Úldriffos, quedan seis, cinco, cuatro... La estatua se mira poco a poco ÚlS manos, y
entonces cuando ya sálofalta ei último Úláriffo, se echa ÚlS manos a ta cabeza y
gritanáo :NO!.
Los JI[6añifes mirana Ia Sofiáariáaá, que va cayendo desvanecida, mientras
ef úhimo Úláriffo que da suspendidoen Ia aire sin ser aúnfijaáo en el 9rfuro.
Oscuro.
CV)fC])<J{.O 1. ecJusifamiento áee 2 áe 9rl.ayo
V na [uz cenital, enfocando el centro áe Úl escena. ([)efj Olzáo aparecen tres
personajes con Ios ojosvendados y UlI militar detrás de ellos. Vienen asustados con
gestos temblorosos, sus movimientos son como áeganado entrando en efmatadero.
Se posicionan Ios tres personajes en efcentro, detrás de ellos, a su espalda el
militar.
Oscuro.
JIparece un anciano, tan viejo como ef tiempo, sacudido por temblores áe
dotor, espasmos de vida fe sacuden, impidiéndoie andar recto. ([)ivaga en su eterno
discurrir de un rugara otro, sin rumbo fijo, pero transcurriendo, caminando, sin
mirar más affá que su horizonte, intentando alcanzario, pero sin ffegar nunca a é(
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en orondocamino redondo sinfin. Se para, pinesa si fll1Y tanto camino delante suya
comodetrásáeél Porsique su eterna marcha, alejándose áe nosotros, COII la Ientitud
de! Iatido de su corazón, que se trye cada'vez máslejano, másdespacio, másfuera de!
espacio.
Oscuro.
Luz cenital Los tres personajes siguen 6ufaMo nerviosos, patalean,
presagian Ia muerte consu instinto animal, saluaje de viáa. fE[ militarcon ungesto
impenetrable, de máscara de f<sz6urcr, leuanta ei arma, poco a poco, effúsiC fe pesa,
es Ia manilla áef tiempoque va marcando Ios latidos de Ios condenados. CuaMo se
para en ef menos cuarto, dispara, UIlO menos cuarto. ji medida que va 6ajaMo el
fúsi[ ef Sentiáo Común va cayendo, desplom ándose en ef suelo, entre su propia
sall{jre.
Oscuro.
Se trye un canción a 10 Iejos, alj¡ara6ía áe viáa cadente, movimiento, voces,
que vienen y van, caras distintas a cada suspirar. Entre todos eilos una mendiqa,
aláma su 6razo retorciáo por fas malformaciones como fa raíz de un viejo ár60[
Est á tirada en ei suelo, o retorciáa como un rata de cloaca, piensan alj¡ullOs que
cruzan su miraáa COII ta de fa viáa áe sus ropajes. fEs un amasijo de mugre, marolor
y trapos que ya nadie quiso o 110 recuerda. Est á en actitud de humiffacióll. ji
alj¡unos fes mira conesos faros que iluminan el marde mierda que lá recubre. Sigue
alárgaMo su brazo. La música va sonando másfuerte. Nadie dadurosa pesetas. 'Es
una árogaáicta que se 6usque un tra6ajo. 'Iodos piensan, pero 110 10 dicenpor miedo
a versecomo ella. La música se aproxima, ahora suenaciara e inconfundibíe: •... ten
cuidado áonáepisas, amor/ no vaya a ser que una mina desbarate tus pies... » Se va
y viene como el rumor áef marde borreqos que ta rodean. "... 'No Ios 6usques 110/ que
ellos 110 te van a ayuáar/, ten cuidado áonáe pisas, amor/IIO vaya a ser que una
minadesbarate tus pies... n
Oscuro.
fE[ cuerpo áe[ Sentido Común, yace deshaciéndose en coagulOs áe negra
sall{jre corrompida. Los otros dos fusitados tiemblan aún más, parecen medusas
aqitadas por unafuerte corriente que 110 reconocen: Su respiración similar a lá de un
animarsoioaje quepare. fEstá jlsustaáos, y tos ruidos queproducen ellos mismos tos
asustan más. 'No sienten Ia presencia áefotro, pero si ef olOr afrío hierro, a póEvora
caliente. Se notan pegajosos, piensan que es sall{jre, pero es su propio sudor, y se
asustan más. fE{ militar vuelue a Ievantar effúsi[ con actitud'áe ceremonia, como
quien fevanta una bandera. 5Uarca menoscuarto ef retoj de Ia muerte. (]Jos menos
cuarto. La Libertad'va deshaciéndose en un charco de sall{jre, de medusa negra
coagulada quese áeshiárata. fE{ militar de cara degato 6aja su arma.
Oscuro.
Se tryen pasar aviones de 'vientre preñado, muy 6ajos, casi rozandoefsuelo,
pero no se vell. La {uz es muy tenue. (]Je6e áe estar amaneciendo. jlparece por un
Iado UII fantasma, negro, moviéndose, arrastrando su pesada s ábana, coneste calor
inapremia6fe. Se va a cercandoy su contornose va definiendo con másclaridad: fEs
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el falltasma de una mujer, es una mujer con una 6urf<9. Se mueve sigifasamente, de
un fado a otroy cuando tiembia ai moverse todas sus ropasparece un sauce [farón
desperez ándose ante fa primavera. )1 nte fa primera 'vez que ven sus ojos tai horrory
desasosiego como aquel. CJ3 usca, de 'vez en Cua1U{O Ianza sus miradas al cielo, áe
miedo mezclado con suplicas, busca afiJo que fe de6e de ser muy caro, ya que no [o
encuentra. !Mira áe un fado a otro. Las carroñeras aves de vie ntre preñado que
áesgarran efaire, atronan cada vez más cerca. fE[ temorde fa mujerse hace cada vez
más evidente, un relámpaqo áe muerte cae al'fondo, fa mujer mira hacia affi .
E ntonces se desploma de rodillas, se echa fas manos a ese rostro oculto por el velo áe
fa desconfianzay llora, estremeciéndose. CDe pronto se 've correrdesde eff olUfo una
niña, [fe,la de sa1lfJre resecay tierra, su cara marcada por dos surcos limpios de agua.
No de6e de tener más de 5 mios. Se aproxima al 6ufto temerosa de que sea una
trampa o una 60m6a, fa Iuz no deja 'ver más. 'Entonces fa mujer v ohn éndose fa mira
y juntas, abrazadas lloran más.
Oscuro.
Los dos fusiiados yacen en una postura de retorcida a ros pies de! tercer
condenado. fE[ militarespera, espera fa orden que solo é[oye. er tercercondenado se
sigue desesperando, rucha por romper sus ataduras, así podrá huir, podrá verfe el
rostro a su asesino, para que su imagense fe gra6e en sus pupilas, poderie condenar
cuando toda esta locura aca6e. Porfin, se zafa de sus ataduras, rompe su figaáura
visual. 'E inclinándose haciaefp úblico fesescupe chiffalUfo:
VERDUGOS!!!! !! !! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!
Su voz queda ahogaáa el reloj fla marcado fas tres menos cuarto y é[ de6e
caer. La Verdad se desparrama manchándose con fa sa1lfJre de sus compañeros y
saipicando a fa Voz !Mayoritaria, fa cual impasibleporta su rifTe con su máscara de
1(g6u1Ú·
CUfl(])<J{O JI. ~(gran Circo~urufuzl
La música suena, fa junción de fa eterna noche va a comenzar. CDesfifan
todos ros personajes de[ circo, así tenemos al tremebundoHombre de[ CEstómago Sin
Tondo, que todo fa e1lfJuffe, sin necesidad de que sea bueno o no; acompañado áe su
madre fa increí6fe :Mujer CDiminuta, fa cuai todo roque ve es increiblemente injerior
a ella. Los :Mafa6aristas que escupen el juego, y que ai chisporretear se oyen fas
chi[{jdos de todos aquellos que murieron quemadosen fa hoguera. !Montados, unos si
otro no, sobre zancos o estabiciclos. Con sus antorchas de hueso Iabrado con
nombres de fas dueños, humeando y ambientando toda fa carpa. Las Iuces giran
como facas, en un ataque epiléptico de fasgritos áe[pú6fico ansioso áe espectáculo.
Jl[fina[ áe todo el séquito, fa eterna presentadora, fa domadora de fas vidas, de fas
personajes: fa :Muerte. 'Todo éfvestido de traje chaqué, como efperfecto caballero, ef
eterna 1IO'VÍo esperante en efaltar ceremonioso.
Carraspea fa :Muerte antes de empezar con presentación def espectáculo, fes
fUJ6fa a fas espectadores, de que este espect áculo, afa6ado por fas criticas áe todo ef
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mundo es e[ mejor y más 6e[fa que fas ojos de nadie han visto o han podido
contemplarjamás. jlsí sin másdilacion, señoras, damitas y gentifes hombres, paso a
presentarfes a nuestro grupo de payasos que hay para uds. '!Jan a representar fa
siguiente obrita, ahí tienen uds. jl{ grupo fa Humanidad, en fa pista
centraaaaaaaaaaaaaaaaaaa{{{{{{{{{{{{{{{{{[{{{{{{{{{{{({f.
Se oscurece e[resto de fa sala. Poco a poco unfoco seva iluminando en un fa
pista central, donde parece quee{color 110 invadeei {UfJar. 'Todo esgris. La música
comienza a sonar, y fas payasos empiezan a actuar.
jlparece un payaso pequeño, un niño, gris, andrajoso, cargando un enorme
fardo de retamas, Ieña, de!que safe un carde[ hacia su ca6eza para que se pueda a
ayudar a transportatio. Por e{ otro fado entra otro payaso, más grande, que fe
agarra de! brazo, fe sacude, fe bambolea, e[fardo se dispersa, ethombre fe gol"pea, fe
tira a{ suelo, ante fa risa de fa presentes. fE{ payaso adulto, siendo consciente de fas
risas, gol"pea másy más a{ pequeño, hasta que este suplicando pide que fe deje en
paz, ei otro sique pegándofe. fEntonces et payaso niño, ya muerto se queda
desplomado en ei suelo, fa música sigue. fEntra ei coche de bomberos y tras tirarle
agua, y zarandearle un poco más, ai 110 ver respuesta fe montanen una camilla y se
fa ffevan con fa sirena puesta. Corren et telOn. jlpfausos, risas, comentarios sobre que
divertido, etc.
Se descorre et telOn y aparece un payaso adulto vestido de niña, con sus
trencitas, su vestido, otropayaso hace de madre que fa peinay fa repeina, mientras
fa mima. Entra otropayaso vestido áe medico, ha6fa con fa madre y esta fe presenta
a fa niña. fE{ payaso m édico prepara fa mesa, fe tiende un camisón de hospital a fa
niñay una vez cambiada fa hace tum6arse en fa mesa quirófano abierta de piernas,
fa madre consuela fa niña, es entonces cuando el payaso m édico, empieza a tirar,
sangre hacia fas fados, tripas, confetis, empieza a sacar másy mástrastosde[órgano
sexuaf de fa niña. 'Ya porfin cuando considera concluida fa operación fa cose y de
paso fa cose también fa boca, porsi fa que sea se sale también por ahí. Los payasos
bomberos entrany se {fevan a fa niña. Se corre e[teián:
La :Muerte da fas gracias alp úblico queaplaudefervientemente, salen todos
fas payasos a saludar; el Payaso :Niña Cosida, et Payaso jldurto, ei Payaso :Madre,
e[Payaso :Méáico, ei Payaso :Niño-Pardo.
fE{ sequito vuelue a desfifarpara salir, con sus malabares y sus gracias, y
pocoa poco fa luz seva a apagando.
CV)f.(])CJ{O IJI. Pairyrrafe.
jlparece una enorme caja quepoco a poco seva abriendo a medida quesuena
fa melodia que tiene, estáforrada áe terciopelo rojo y tiene un espejo quecu6re toda
fa pared de atrás, parte de! Iaterat derecho y de[ izquierdo. fEn e[ centro en un
pedestaíillo una bailarina, de un piel 6fanca como fa porcelana, toda vestida de
negro, con tut ú, va girando y meciéndose al son de fa música. Poco a poco el
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volumen de fa música'va bajando, hasta quefinalmente fa juerza áe cajita se pierde
y áeja de sonar. Entonces suena una puerta, está siendo aporreada áe jonna
inestable, nerviosa. La baiiarina despierta de su ensimismamiento y se 6aja de!
pedestalillo asustada, su maria se deshace, su tutú pierde firmeza y sus medias
negrasse ensanchan en un enorme tomate a fa altura áef muslo. :Mira áe un iado a
otro.
CEntra, entonces, en escena UII hombre, cojo (fe jafta una pierna) con una
muleta, desaliñado y COII una casaca militar. 'Est á borracho. :Meáio tambale ándose
se aproximaa fa bailarina, que es su mujer, está miedosa, intenta ayuáarfe, entonces
éf se enardece y alzando a pulso fa muleta fe gofpea con erra. CErra seminconsciente
cae sanqrandoai sueto, intenta protegerse, peroéf fa sigue gofpeanáo. La música de
fa cajita vueloe a empezar a sonary se'va cerrandopocoa poco con ellos dentro.
Oscuro.
'Una Iuz tenue aborda un calle desierta. !]Je6e estar bien entrada fa noche.
CEn fa calle, aliJo cansada hay urza joven con un vestido rojo. 'Est áfumando, COII
cierta pose pravocante. Por eff aMa se ve asomar unjooen, COII un aire arrogante, se
hace ei distraido, erra tira eicigarriffo. Se atusa efvestido y prepara fa mejor de sus
sonrisas. CÉ{se aproximay empiezan a entablar una conversación:
Hombre Lobo : Requesón.
Mujer de Rojo: Requesón. Mermelada, mantequilla?
Hombre Lobo: Humm, Mermelada untada en pan.
Mujer de Rojo: Jajajaja. Mantequilla aliñada en fresas.
Hombre Lobo: Cuanto cobras?
Mujer de Rojo: 50 euros por mamada, 100 por un completo.
Hombre Lobo: i sonriendo) Hogazas de pan con fresas con
nata.
CErra rebusca en su 60fso y saca un condén rojo, poco a poco se va yenáo fa
Iuz, centrándose en et conáón.
Oscuro.
Luz cenital. CEn ei centro áe escena están unas marionetas, pertencen a tos
cuentos áe haáas que conocemos. )l un Iado está elSoldadiu: áe PlOmojunto a é( fa
CBaifarina.)Irotro Iado está Caperocita iRsJja 'Ye{L060 Feráz. )Ir trasiuz, se pueden
ver, por Ios reflej os que dan; Ios (¡ilOs que muevenesas marionetas.
!]Je pronto toda fa sala empieza a afer a podrido. Se aye un fejano sif6o, como
áe estertoresáe muerte, e{ olor empieza a incrementarsey áe pronto irrumpe en sala
un enorme ser, negro áe{ que proviene ei oior. Su respiración es una mezcla de Ios
c(¡i{[¡áos áe Ios condenados a muerte y Ios estertores áe Ios eternos agonizantes
enfermos. Su movimiento bamboleante, entre fas ropas negras raidas, no hace nada
más que esparcir más et oior por fa sala. Se va a cercando poco a poco por escena.
Sube y mirandoy dando ouehas afreáeáor áe fas marionetas, opta por tocadas. )Ir
tocaralSoUaáito áe PlOmo, este cobra vida:
Soldadito de Plomo: Te pego porque te quiero.
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V na a una, ai ir siendo tocadas van cobrando oida por Ufl soro momento,
por un soro suspiro, paravoloer a expirar.
Entoncesef Horrorsaca una hoz de entre ros plieques de su vestidoy sesga
áe un soro golpe todosros hiros áe fas marionetas fas cuales, caenáegolpe.
Oscuro.
CE{ Horror en medio áef escenario, va aqachando poco a poco fa ca6eza y
entonces , se va abriendo fas vestiduras a fa altura áe{ torso. V na lucecita se
Ilumina en su pecho y empiezan a sucederse imágenes de horror, fas continuas
guerras, fas epidemias de hambre, ros genociáios, ... hasta que termina con fa imagen
áe un hOTl{]o nuclear: CEntollCes se vueloe a cubriref abdomen. Levanta fa ca6eza
poco a poco. 'Y áe pronto todas fas vestiduras se deshacen, caen como si no hu6iera
ninq ún cuerpo que fas sostuviera, para emerger de entreellas un niño, el mismo que
a{principio chiffa6a de ra6ia. Sonriey entrerisasse levantay saiecorriendoparaser
eTl{]u[[¡áopor fa Oscuridad.
Oscuro.
'Fin
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